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実験実施機関 実験群 統制群 合計
琉球大学 21 19 40 
インターカルト日本語学校 10 10 20 
A日本語学校 40 38 78 
















1: Fable animale A T1-299 動物を主たる行為者とした話．教訓的意図をもたない．
2: Joculat AT1000-2399 笑いの要素あるいは，笑いを強調する形式の単一形式の話.4の nobellat
と同じく，現在の生活が主題となっているが，この中には，実現不可能な事件，非現実的なこと
をす及ったものも多い．
3: Fabulat AT750-849 信じられた話，伝説モティーフ，伝説形式の物語．
4: N obellat A TSS0-999 超自然的要素が欠けている主題の物語．


















































① 読解教材1の学習 実験群 統制群
一一惨

































この結果から，問題項目 3,6, 11, 12番は，通過率が 85%以上であったため，分析対象か
ら外し，これらの項闘を除く 13項目を用いて分析を行った．
表3 率前テストの問題項目の通過率
問題項目 通過率 問題項目 通過率
問題1 0.82 問題10 0. 79 
問題2 0. 83 問題11 0. 86 
問題3 0.89 問題12 0. 92 
問題4 0.67 問題13 0.67 
問題5 0.83 問題14 0. 83 
問題6 0. 85 問題15 0. 53 
問題7 0. 71 問題16 0. 75 
問題8 0.83 問題17 0.43 






















つぎに，実験群と統制群の等質性を調べるために t検定を行ったところ， t=-2.84 (dfニ 136,
pく.05）で， 5%水準で有意差有りという結果になった． したがって，事後テストの分析に関し






この結果から，問題項目 1,2,3,4,6, 7,9, 12, 13番は，通過率が 85%以上であったため分
析対象から外し，これらの項目を除く 7問題の項目を用いて分析を行った．
表5 卒後テストの開題項目の通過率
問題項目 通過率 問題項目 通過率
問題1 0. 91 問題 9 0. 97 
問題2 0.99 問題10 0. 58 
問題3 0. 89 問題11 0. 59 
問題4 0.93 問題12 0. 89 
問題5 0.49 問題13 0. 96 
問題6 0. 88 問題14 0. 59 
問題7 0. 88 問題15 0. 66 
























13. 87 5. so 
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